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PROLIFÉRATION DES DONNÉES 
SPATIALES PUBLIQUES
 Données référentielles
Voirie, bâti, hydrographie, 
cadastre, arbres,….
 Données thématiques
Transport, urbanisme, 
environnement, culture, 
services publics, statistiques 
locales,…
 Données en temps réels
Trafic, transports en commun, 
pollution, fréquentation de 
lieux,…
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UNE GEOMATIQUE DISTRIBUEE
Mise en réseau des bases de données spatiales, des applications et des utilisateurs
 L’IG se caractérise par l'hétérogénéité des systèmes informatiques qui la supportent
 Avec le développement d'internet besoin d'interopérabilité des données et des services 
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INTEROPÉRABILITÉ ?
« La capacité que possède un système à fonctionner avec d'autres produits ou 
systèmes sans restriction d'accès ou de mise en œuvre »
Notion fondamentale et incontournable aujourd’hui pour les données spatiales
• Spécification techniques, sémantiques, géométriques, attributaires,…
• Différents acteurs comme l’Open Geosaptial Consortium
 Connecter et harmoniser les données géographiques avec des standards ouverts
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QUE DIT LA LOI ?
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Directive Européene INSPIRE (2007)
• Interconnecter et à rationnaliser les bases de données 
géographiques des 27 pays membres de l’UE
• La directive impose aux « autorités publiques » (Etats, régions, 
provinces, villes) de publier dans des standards ouverts et 
documenter une série de données géographiques
Loi Valter, Macron, NOTRe, République numérique,…
• Ouverture et mise à disposition sur Internet de l’information 
numérique sur le territoire dans des standards ouverts
• Toutes les communes et EPCI de plus 3500 hab.
• Principe d’Open Data par défaut 
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6Mise à disposition de jeux de 
données géographiques
Mise à disposition de jeux de données 
géographique dans des standards 
ouverts
ECHELLE DE L’OPEN DATA 
GÉOGRAPHIQUE
Échelle de qualité des données ouvertes de Tim Berners-Lee 
PORTAILS DE DONNÉES 
OUVERTES
Multitudes de données géographiques à différents échelons territoriaux
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8Mise à 
disposition de 
jeux de 
données 
géographiques
Mise à disposition 
de jeux de 
données 
géographique 
dans des 
standards ouverts
Documentation des jeux de 
données (métadonnées et 
catalogage)
ECHELLE DE L’OPEN DATA 
GÉOGRAPHIQUE
LES MÉTADONNÉES
Des données sur les données
• Permet de définir et de décrire les jeux de données = documenter, qualifier
• Date, thématiques, auteur, contact, emprise, structure, généalogie, précision, projection, 
conditions d’utilisations, résolution,…
• Plusieurs normes (ISO) et standards ouverts (Dublin Core, csw)
• Les métadonnées sont à la base des techniques du Web sémantique
• Catalogage des données via les métadonnées (services de catalogage > Moissonnage)
• Permet une meilleure utilisabilité des données (recherche, qualité,….)
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ECHELLE DE L’OPEN DATA 
GÉOGRAPHIQUE
INFRASTRUCTURES DE DONNÉES 
SPATIALES 
Guichet unique de l’IG pour un territoire ou une thématique
• IDG nationale (SHOM, BRGM), régionales, départementales, universités
• La région comme échelon de gestion des données géo publiques
• Projets organisationnels avec plusieurs partenaires
• Permet la circulation des informations géographiques au 
au-delà des frontières de leurs organisations d’origine
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Guichet unique de l’IG pour un territoire ou une thématique
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ECHELLE DE L’OPEN DATA 
GÉOGRAPHIQUE
LES GÉOSTANDARDS
 Standardisation des formats d’échange et de la sémantique (MCD, gabarit)
COVADIS : Commission de validation des données pour l’information spatialisée
• 27 géostandards COVADIS validés et d’autres en constitution
• Servitudes d’utilités publiques, PLU, PPRN, PPRT, directive inondations, espaces 
protégés, cartographie du bruit, centre d’examen du permis de conduire,…
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INFRASTRUCTURES DE DONNÉES 
SPATIALES (SUPRA)NATIONALES
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LES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME 
Le plan local d’urbanisme intercommunal devient la règle
• Au-delà du volet urbanistique et législatif, la dimension technique
• Dématérialisation et numérisation des PLUi au format SIG = OBLIGATOIRE
• Faciliter la dématérialisation des documents d’urbanismes (graphiques)
• Faciliter l’évaluation et le suivi au niveau nationale
• Intégration OBLIGATOIRE au 1 janvier 2020 sur le Géoportail de l’urbanisme
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LES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME 
Des bases de données géographiques PLUi standardisées
• Structuration standardisée des PLUi (Géostandard CNIG/COVADIS)  Gabarits
• Nomenclatures communes (vocations, zonages, prescriptions,…)
• Quid des standards ouverts ???
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LES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME 
Le géoportail de l’urbanisme
• Partenariat IGN et ministère du logement er de l’habitat durable
• PLU, Servitudes d’utilités publiques, SCOT
• Toute personne pourra à termes consulter les informations urbanistiques à 
l’échelle de la France (prescriptions, zonage, règlements, SUP,…)
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TRANSPORTS EN COMMUN
Le format Google General Transit Feed Specification (GTFS)
• Format informatique standardisé pour communiquer des 
horaires de transports en commun et les informations 
géographiques associées (topographie d'un réseau : 
emplacement des arrêts, tracé des lignes)
• Initiative portée par Google 
• Quid de Neptune (équivalent européen) ?
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MAQUETTES NUMÉRIQUES 
URBAINES
Le format CityGML (convergence SIG et 3D)
• Format de représentation, stockage et d'échange de modèles 
3D de villes et de paysages
• Initiative portée par l’OGC (standard de format)
• Quid du CityGML avec le BIM ? (IFC, CItyGML ?)
• Le rôle des éditeurs de logiciels…
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LA GÉOVISUALISATION DE DONNÉES
La carte : porte d’entrée et de navigation dans des univers de données
• La visualisation : étape de l’analyse = « Regarder avant d’interpréter »
• Présenter des données sous forme visuelle afin d’en faciliter la compréhension et l’analyse
• Spatialisation des données
• Appréhender de manière différentes les masses de données urbaines par l’espace
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http://map.datafrance.info/
Explorer des données urbaines par la carte, appréhender la ville autrement
2
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LA GÉOVISUALISATION DE DONNÉES
TABLEAUX DE BORDS
Interfaces décisionnelles dans la continuité des bases de données géo standardisées
• Centraliser une multitude d’informations et pouvoir interroger ces données
• Combiner carte, indicateurs et interrogation des données
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PERSPECTIVES
OpenStreetMap : source, support de production et de diffusion de données urbaines
• Communautés de 3 millions de membres, des applications diversifiées
• Une source d’inspiration pour l’open data (standards, interopérabilité, métadonnées)
• Une reconnaissance institutionnelle grandissante, un acteur à part entière
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PERSPECTIVES
OpenStreetMap : source, support de production et de diffusion de données urbaines
• Des perspectives d’utilisation nombreuses (cartographie intérieur, 3D, accessibilité,…)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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